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Resumo: A pesquisa se aprofunda na importância da transdiciplinaridade para a ciência 
jurídica, uma ciência tradicionalmente fechada na unidisciplinariedade, o que ganha 
relevância pelo impacto das novas tecnologias na sociedade, pos o direito que regula uma 
sociedade complexa não pode ser um direito fechado apenas em sua ciência. A 
complexidade social, desta forma, traz ao direito a necessidade da releitura das raízes 
cientificas que comprometem a funcionalidade jurídica, pois a tecnologia torna-se a cada 
instante mais vital para as relações humanas. No cenário atual, há uma linha tênue do 
direito com os limites biológicos, físicos e médicos levantados pelas mudanças 
tecnológicas, de modo que o direito tem o encargo de agir como uma célula em um 
constante ciclo de regeneração, acompanhando a evolução das novas tecnologias. O 
problema de pesquisa é o seguinte: qual o papel do direito frente aos impactos da 
sociedade complexa (tecnológica)? Parte-se da hipótese que apenas a partir da 
transciplinariedade a ciência jurídica é capaz de acompanhar as mudanças da sociedade 
complexa atual. O objetivo primordial é compreender a relação entre o direito e a 
complexidade social, a fim de verificar a atuação do direito em sua epistemologia frente 
aos desafios trazidos pelas novas tecnologias. O método aplicado ao trabalho é o dedutivo, 
com abordagem qualitativa por meio de pesquisas bibliográficas. 
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